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A b stra ct11)
This article compares the acquisition of Dutch grammatical gender of Dutch 
deaf adults to the acquisition of hearing Turkish and Moroccan Arabic adult L2 
learners. Written data was analysed, collected through a (semi-)spontaneous 
production task in which learners were asked to write The Frog Story (Mayer, 
1969) on the computer. The results show that all learner groups massively overuse 
the common determiner de to neuter nouns. The reverse, the use of het with com­
mon nouns, hardly ever occurred. Previous research in various L2 populations 
revealed similar production patterns (cf. Blom, Polisenska, & Weerman, 2008; 
Hulk & Comips 2006a,b; Unsworth, 2008). The results showed no qualitative 
and/or quantitative differences on group level or individual level. In addition, 
all learners were consistent in the attribution of grammatical gender. On the 
basis of these results, a theoretical model was built to try to explain the various 
production patterns.
1. Introductie
Kinderen die doof geboren worden, kunnen gesproken taal niet of nauwelijks 
auditief waarnemen. De waarneming van gesproken taal verloopt primair visueel, 
via spraakafzien of het schrift. In Nederland wordt een kind doof genoemd, en 
niet meer slechthorend, wanneer het gemiddelde gehoorverlies van het beste 
oor 80 decibel of groter is (Commissie Nederlandse Gebarentaal, 1997; Knoors, 
2001, maar zie Kolen, 2009 voor een kort historisch overzicht van doofheid in 
Nederland). De mate van gehoorverlies en de leeftijd waarop het gehoorverlies 
is opgetreden zijn belangrijke factoren voor het uiteindelijke succes van de ge-
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sproken taalontwikkeling. Als een kind doof is geboren of op zeer jonge leeftijd 
doof is geworden, dat wil zeggen voor de leeftijd van drie (Conrad, 1979: 265; 
Van Herreweghe, 1996), dan zal het taalverwervingsproces verstoord of ver­
traagd verlopen. Het dove kind zal ernstige en blijvende problemen hebben met 
de verwerving van het Nederlands. Dit zegt overigens niets over het vermogen 
van dove kinderen om een taal te leren. Gebarentalen zijn wel volledig toegan­
kelijk voor het dove kind, omdat dit visuele talen zijn. Mits het kind vanaf de 
geboorte aanbod in een gebarentaal krijgt, zal het kind die taal probleemloos 
als een moedertaal ontwikkelen.
Om een idee te krijgen van de permanente problemen bij doven voor de verwer­
ving van het Nederlands, volgen hier twee tekstfragmenten die zijn geschreven 
door twee Nederlandse dove volwassenen. Beide fragmenten beschrijven 
dezelfde scène uit The Frog Story (Mayer, 1969), het beeldverhaal dat in dit 
onderzoek is gebruikt om geschreven taal uit te lokken (zie subparagraaf 4.3). 
De scène beschrijft vier plaatjes, waarin de jongen, de hoofdpersoon van het 
verhaal, per ongeluk op het hoofd van een hert belandt. Het hert begint vervolgens 
te rennen, stopt bij het uiteinde van een klif en gooit daardoor de jongen met zijn 
hond van de klif het water in. De eerste schrijver heeft een lage taalvaardigheid 
Nederlands en de tweede een halfgevorderd niveau.
(1) Dove man, leeftijd 33;4, taalvaardigheid Nederlands: laag
Hij (= de jongen) klimt op de top van de groot steen. Hij roept Kikker 
Kikker. Hij schrikt vrij. Hert heeft met hem op kop. Hond loopt in groot 
steen ruiken. Hert loopt eind van de berg. Hond blaft blaft. Hij blijft bij 
met de hert vast. Opeens hert doet stoppen. Hij valt alweer naar grond. 
Hond glijdt ook bij de berg uit.
(2) Dove vrouw, leeftijd 58;4, taalvaardigheid Nederlands: halfgevorderd 
Erik is opgetild door de hert. Het bleek achteraf, toen hij zich leunde, 
was dit geen tak maar de hoorn van de hert. Erik ligt op de kop van 
de hert. De hert loopt met Erik op zijn kop, en Nala loopt mee en zij 
blaft tegelijk. Deze hert gooit Erik naar beneden en hij viel op een plas 
water.
Beide fragmenten laten zien dat doven, zelfs op volwassen leeftijd, moeite heb­
ben met het Nederlands. Ze maken, onder andere, fouten in het gebruik van 
lidwoorden, inflectionele morfologie, functionele elementen en het genus.
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In dit artikel staat de geschreven taalproductie van het Nederlands van dove 
volwassenen centraal. Het is bij doven moeilijk de gesproken taalproductie te 
meten. Veel doven zijn slecht te verstaan en bovendien willen sommige doven 
liever niet spreken. Alle Nederlanders, dus ook Nederlandse doven, moeten de 
Nederlandse taal leren. Bovendien is al het geschreven materiaal dat gebruikt 
wordt in het onderwijs in het Nederlands. Alle doven zijn voor het schrijven 
aangewezen op het Nederlands. Daarom is via het schrift gekeken naar de ken­
nis van het Nederlands.
Taalverwerving bij doven
In veel onderzoeken wordt de taalvaardigheid van dove kinderen vergeleken met 
de taalvaardigheid van monolinguale, horende leeftijdsgenootjes. De resultaten 
van die onderzoeken laten zien dat er bij doven sprake is van een vertraagde 
taalontwikkeling. Gemiddeld genomen is het schrijfniveau van een 17- tot 18- 
jarige dove vergelijkbaar met het schrijfniveau van een horend 9- tot 10-jarig 
kind (Albertini & Schley, 2003; Paul, 1998, 2001). Ook is onderzoek gedaan 
naar de kenmerken van schrijfprodukten van doven. Samenvattend komt daar 
gemiddeld genomen het volgende beeld uit naar voren: (i) doven produceren 
kortere zinnen en gebruiken eenvoudigere syntactische structuren dan horende 
leeftijdsgenoten, (ii) doven hebben een beperkte woordenschat en (iii) doven 
maken de meeste fouten op het gebied van syntaxis en morfologie, bijvoorbeeld 
door het weglaten en toevoegen van morfemen, een verkeerde woordvolgorde 
en verkeerd gebruik van functionele elementen en preposities (zie o.a. Geers, 
Moog & Schick, 1984; Marschark, Lang & Albertini, 2002; Quigley & Paul, 
1984 voor het Engels; Fabretti, Volterra & Pontecorvo, 1998 voor het Italiaans; 
Friedmann & Sztermann, 2006; Tur-Kaspa & Dromi, 2001 voor Hebreeuws; 
Van Beijsterveldt, 2009; Van Herreweghe, 1996, 1999; Van Herreweghe & 
Vermeerbergen, 2003 voor het Nederlands).
Horende kinderen leren lezen en schrijven rond hun zesde jaar. Tegen die tijd 
hebben ze de basisgrammatica van het Nederlands al verworven en hebben ze 
ook al een aanzienlijke woordenschat opgebouwd. Zij leren dus lezen en schrij­
ven in een taal die ze al grotendeels hebben verworven. In tegenstelling tot de 
meeste horende kinderen, is het leren lezen en schrijven voor dove kinderen een 
moeilijk proces. Vanaf ongeveer 3-jarige leeftijd komen dove kinderen in een 
formele klassesituatie in aanraking met schriftbeeld, ook al kunnen ze dan nog 
niet lezen (Van Uden, 1991; Vander Beken, 2005). Een geschreven woord of zin 
wordt tegelijk met een plaatje of tekening aangeboden. Vanaf ongeveer vier jaar
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wordt begonnen met het leren lezen. Vanaf die leeftijd is het mogelijk visuele 
input via het schrift te krijgen. Er is echter een groot verschil tussen dove en 
horende kinderen op het moment dat ze leren lezen en schrijven. Elk doof kind, 
ongeacht zijn taalachtergrond, of het nu kan gebaren of niet, moet het schriftsys­
teem koppelen aan een taal die tot die tijd niet of nauwelijks is verworven. Dove 
kinderen leren de taal en het schrift tegelijkertijd (Albertini & Schley, 2003). Voor 
de verwerving van het Nederlands zijn er de volgende verschillen tussen horende 
en dove kinderen: (i) dove kinderen ontvangen weinig tot geen auditieve input 
en zijn afhankelijk van visuele input, (ii) de hoeveelheid input via geschreven 
taal is minder dan de input die een horend kind krijgt via gesproken taal, (iii) 
dove kinderen leren het Nederlands niet als moedertaal vanaf de geboorte, maar 
beginnen vanaf ongeveer 4 jaar via het schrift. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat studies hebben aangetoond dat de taalontwikkeling bij doven vertraagd is. 
Het mag duidelijk zijn dat met de huidige voortschrijdende ontwikkeling op het 
gebied van cochleaire implantaten bij zeer jonge kinderen verschuivingen in de 
bovengenoemde patronen zullen gaan optreden.
D ove en horende T2-leerders
Het is algemeen bekend dat volwassen tweedetaalleerders (T2-leerders) vaak 
moeite hebben met het leren van de tweede taal en dat het behalen van een moe- 
dertaalniveau een uitzondering is (Long, 2003; Selinker, 1972; White, 2003). 
Net als doven, en in tegenstelling tot horende moedertaalleerders (Tl-leerders), 
hebben late T2-leerders blijvende problemen op het gebied van de syntaxis en de 
inflectionele morfologie (Haznedar & Schwartz, 1997; Lardiere, 1998; Prévost 
& White, 2000; Van de Craats, 2009). In een aantal studies wordt opgemerkt 
dat de schrijfprodukten van doven overeenkomsten vertonen met de schrijfpro- 
dukten van horende T2-leerders (Berent, Kelly & Schueler-Choukari, 2009; 
Langston & Maxwell, 1988; Paul, 2001; Wengelin, 2002), maar onderzoek dat 
een systematische vergelijking maakt tussen de twee groepen is tot op heden 
vrij beperkt en fragmentarisch.
Er zijn belangrijke verschillen tussen de twee leerdersgroepen. Allereerst is de 
aard van het taalaanbod voor beide groepen verschillend. Doven krijgen visu­
ele input via het Nederlandse schrift, horende T2-leerders krijgen vooral ook 
auditieve input via de gesproken taal. Bovendien wordt in de meeste cursussen 
Nederlands als tweede taal, zeker in het begin, de nadruk gelegd op mondelinge 
taalvaardigheid in plaats van schriftelijke taalvaardigheid. Ten tweede is er een 
verschil in de leeftijd waarop de te leren taal voor het eerst wordt aangeboden.
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Doven beginnen rond 4-jarige leeftijd met de intensievere verwerving van het 
Nederlands via schrift, terwijl de volwassen T2-leerders in deze studie allemaal 
na hun 16e jaar voor het eerst met Nederlands in aanraking zijn gekomen.(2) Als 
laatste is er een groot verschil in de ontwikkeling van de moedertaal. De doven- 
populatie is een heterogene groep met betrekking tot gebruik en kennis van het 
Nederlands, maar ook met betrekking tot gebruik en kennis van de Nederlandse 
Gebarentaal (NGT). Slechts 10% van de dove kinderen heeft dove ouders. Deze 
groep verwerft NGT als moedertaal. De overige 90% heeft horende ouders. De 
meeste ouders in deze groep hadden voor de geboorte van hun dove kind geen 
kennis van NGT. Zij leren NGT als tweede taal op volwassen leeftijd. Hun dove 
kind krijgt dus input in NGT van een tweedetaalleerder en die is kwalitatief 
minder dan de input die een doof kind krijgt van dove ouders. Het is afhankelijk 
van de taal- en communicatiekeuze van de ouders of het dove kind uiteinde­
lijk overwegend gebarentaal of gesproken taal als input krijgt. Ook al zijn de 
meeste doven tweetalig in de zin dat ze twee talen gebruiken (het Nederlands 
en NGT), het is toch zo dat de meesten geen volledig ontwikkelde moedertaal 
hebben (Kolen, 2009). Ze zijn te laat of helemaal niet begonnen met het leren 
van NGT en het Nederlands is slecht toegankelijk, waardoor die taal ook niet 
gezien kan worden als een echte moedertaal. Deze situatie is niet kenmerkend 
voor volwassen T2-leerders. Zij hebben allemaal hun eerste taal volledig en naar 
we aannemen zonder problemen ontwikkeld.
Deze verschillen maken het interessant om een vergelijking te maken tussen 
doven en horende T2-leerders. Doven, net als horende T2-leerders, moeten de 
doeltaal leren op basis van een beperkte input/intake. De oorzaak voor de be­
perkte input is verschillend voor beide populaties. Voor doven ligt de oorzaak 
in de beperkte toegankelijkheid van het gesproken Nederlands, voor horende 
T2-leerders ligt de oorzaak in het late T2-aanbod (na 16 jaar) maar soms ook in 
het beperktere aanbod indien de thuistaal niet het Nederlands is. Leidt dat tot 
een verschil in het eindniveau dat gehaald wordt? Dat is niet te voorspellen op 
basis van bestaande gegevens, omdat we niet weten welk eindniveau volwas­
sen doven halen en wat de variatie is binnen die groep. Daarnaast weten we 
weinig tot niets over de verschillende taalontwikkelingsstadia. Verder speelt bij 
de horende T2-leerders hun moedertaal een rol in hun taalverwerving. Om een 
duidelijk taaltypologisch verschil te hebben in de Tl-achtergrond van de horende
Het is niet mogelijk volwassen T2-leerders te selecteren voor deze studie die, 
net als de doven, rond 4-jarige leeftijd zijn begonnen met de verwerving van het Ne­
derlands omdat die leerders bijna allemaal een (zeer) hoog niveau Nederlands hebben. 
Een vergelijking waarbij het taalniveau Nederlands gelijk is, is dan niet mogelijk.
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T2-leerders zijn Turkse en Marokkaans-Arabische leerders geselecteerd (zie 
paragraaf 2). Op die manier kunnen we nagaan of en wat de mogelijke invloed 
van de Tl is.
Waarom is de verwerving van het genus in deze vergelijking zo interessant? Het 
is duidelijk dat de betrokken groepen een probleem hebben met het genus, maar 
niet duidelijk is of ze dat in even sterke mate hebben en of de verschillen voor­
namelijk van kwantitatieve aard zijn. In de volgende paragraaf wordt het genus­
systeem van de verschillende moedertalen van de leerders en van het Nederlands 
besproken, gevolgd door een bespreking van de literatuur over de verwerving 
van het Nederlandse genus. In paragraaf 3 worden de hypotheses uiteengezet. 
In paragraaf 4 worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek beschreven. 
Er wordt informatie gegeven over de deelnemers, de taken, het codeersysteem 
en de analyses. Paragraaf 5 bespreekt de resultaten van het onderzoek. Tenslotte 
volgt in paragraaf 6 een discussie van de resultaten, gevolgd door een conclusie. 
We komen daar nadrukkelijk terug op de vraag hoe we de problemen met het 
genus van de betrokken leerdersgroepen kunnen verklaren, ook in vergelijking 
met de moedertaalsprekers van het Nederlands. Een deel van het probleem lijkt 
verklaard te kunnen worden op grond van bijzondere eigenschappen van het 
Nederlands en de manier waarop leerders het probleem van de implementatie van 
het grammaticaal genuskenmerk oplossen, die in eerste aanleg uiterst efficiënt 
lijkt, maar uiteindelijk niet leidt tot het gewenste resultaat.
2 . Het genus en de verwerving van hef genus
In dit artikel worden geschreven data gepresenteerd over het gebruik van het 
en de in combinatie met commune en onzijdige nomina in het Nederlands van 
(i) doven en (ii) horende Turkse en Marokkaans-Arabische leerders van het 
Nederlands. Een aantal doven heeft Nederlandse Gebarentaal (NGT) vanaf de 
geboorte aangeboden gekregen. NGT is een taal zonder genussysteem en zonder 
lidwoorden, net als het Turks. Het Turks kent alleen het telwoord bir (‘één’) dat 
als onbepaald lidwoord (”n’) gebruikt kan worden (Kornfilt, 1997). Het Marok- 
kaans-Arabisch daarentegen kent zowel bepaalde als onbepaalde lidwoorden, 
maar deze zijn niet gemarkeerd voor genus. Het Marokkaans-Arabisch heeft 
een tweezijdig genussysteem dat onderscheid maakt tussen mannelijk en vrou­
welijk genus. Niet alleen eindigen veel vrouwelijke woorden op -a , maar ook 
het adjectief is gemarkeerd voor genus en congrueert met het nomen (Harrell, 
1962). Blom, Polisenska & Weerman (2008) specificeren het genuskenmerk in 
het Marokkaans-Arabisch als [±vrouwelijk].
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Het Nederlands heeft eveneens een tweezijdig genussysteem, maar maakt een 
onderscheid tussen commune en onzijdige nomina. Elk nomen bevat een aan­
tal formele kenmerken, waaronder die van het genus. We kunnen dit voor het 
Nederlands weergeven als [±commuun]. Grammaticaal geslacht is zichtbaar op 
functionele morfemen, zoals definiete lidwoorden, demonstratieve en relatieve 
pronomina, en op adjectiva. De is het lidwoord bij commune nomina, en het bij 
onzijdige nomina, zoals weergegeven in (3). Er is geen genus-onderscheid bij 
indefiniete lidwoorden, zoals blijkt in (4); meervoudige nomina hebben altijd de, 
zelfs als het enkelvoudig nomen onzijdig is, zoals in voorbeeld (5).
(3) a. de appel
b. het paard
(4) a. een appel
b. een paard
(5) a. de appels
b. de paarden
Vergeleken met het Marokkaans-Arabisch, zoals hierboven aangegeven, heeft 
het Nederlands een covert systeem volgens de classificatie van Corbett (1991): 
het grammaticaal geslacht van het nomen is voor het grootste deel van de nomina 
onvoorspelbaar en in wezen arbitrair. Er zijn nomina waarvan het geslacht te 
voorspellen is op basis van semantische klasse, maar deze regels blijken vaak 
onbetrouwbaar. Bovendien zijn deze regels vrijwel niet bekend bij T2-leerders of 
bij doven, omdat ze niet doorzichtig zijn. Seizoenen, vruchten of muziekinstru­
menten zijn bijvoorbeeld de-woorden (maar het orgel vormt een uitzondering), 
en spellen, sporten en metalen zijn over het algemeen onzijdig. De vorm van het 
nomen kan soms ook een aanwijzing geven, maar dit is opnieuw onbetrouwbaar. 
Nomina die eindigen op bijvoorbeeld een suffix -de  of—te (zoals liefde of kunde) 
zijn vaak de-woorden en nomina eindigend op een suffix -isme of -um  (zoals 
socialisme of centrum) zijn vaak onzijdig (maar datum vormt daarop weer een 
uitzondering) (Haeseryn e.a., 1997). Echter, het diminutief suffix -je  (en bij­
behorende varianten) is nooit ambigu wat betreft de realisatie van het definiet 
lidwoord. De afgeleide vorm van het verkleinwoord is altijd onzijdig, ook als de 
basisvorm een commuun woord is (vergelijk voorbeeld 6a en 6b).
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(6) a. het jongetje 
b. de jongen
Een analyse van de CELEX database wijst uit dat de verhouding van de distribu­
tie van commune nomina versus onzijdige nomina ongeveer 2:1 is (Van Berkum, 
1996). En aangezien de ook gebruikt wordt voor alle definiete meervouden kan 
geconcludeerd worden dat de veel vaker in het taalaanbod van een taalleerder 
voorkomt dan het.
Om het grammaticaal geslacht te kunnen afleiden in het Nederlands moeten 
leerders eerst een onderscheid maken tussen de grammaticale kenmerken die be­
trokken zijn in het genussysteem (commuun versus onzijdig). Bovendien moeten 
ze leren dat er definiete en indefiniete lidwoorden zijn en dat de morfologische 
vorm van het definiete lidwoord afhankelijk is van de genuskenmerken van 
het nomen. Sabourin (2001) laat zien dat het hebben van een genusspecificatie 
in de Tl niet voldoende is om succesvol het genus in het Nederlands als T2 te 
verwerven. Er moet een semantische of morfosyntactische overlap zijn tussen 
de twee talen wil een leerder profijt hebben van zijn Tl (zie Corbett (1991) 
voor een beschrijving hoe talen het genus realiseren op basis van semantische 
eigenschappen of op basis van de vorm). Zoals eerder vermeld zijn er, behalve 
het verkleinwoordsuffix, geen opvallende morfosyntactische, fonologische of 
semantische markeringen om het grammaticale geslacht van een nomen in het 
Nederlands te bepalen. Dit betekent dat een leerder voor elk nomen apart het 
genus moet specificeren en opslaan (Carroll, 1989,2005). Dit heeft tot gevolg dat 
voldoende aanbod van afzonderlijke nomina in definiete context noodzakelijk 
is voor een succesvolle verwerving van het genus.
Onderzoek toont aan dat de verwerving van het Nederlandse genus relatief lang 
duurt bij Tl-leerders (o.a. Blom e.a., 2008; Bol & Kuiken, 1988; Van der Velde, 
2003; Van Kampen & Wijnen, 2000). Analyses van gesproken spontane taalpro­
ductie laten zien dat Tl-kinderen in het eerste stadium het definiete lidwoord vaak 
weglaten (Van Kampen & Wijnen, 2000). Experimentele studies laten bovendien 
zien dat Tl-kinderen tot de leeftijd van 6 jaar massaal het definiete lidwoord de 
overgeneraliseren naar onzijdige nomina (Van der Velde, 2004). Kinderen produ­
ceren dus vaak de kind in plaats van het kind, maar niet het boom in plaats van de 
boom. Blom e.a. (2008) melden dat het correct gebruik van het onzijdig lidwoord 
het toenam naarmate de kinderen ouder werden, maar het was nog steeds maar 
75% correct op 7-jarige leeftijd. Het correct gebruik van de daarentegen is al
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rond 3-jarige leeftijd ongeveer 90%. De relatief late verwerving van het genus 
en de overgeneralisatie in één richting maken het Nederlands verschillend van 
andere talen, zoals het Frans, Duits of Spaans, waar het genus al rond 3-jarige 
leeftijd is verworven (zie Franceschina 2005 voor een overzicht).
Er is nog maar weinig bekend over de verwerving van het Nederlandse genus 
door dove kinderen. In een aantal studies wordt gemeld dat het weglaten van 
lidwoorden vaak voorkomt bij dove kinderen (Bol & Kuiken, 1988) en dove 
adolescenten (Van Herreweghe & Vermeerbergen, 2003). In een recente studie 
van Van Beijsterveldt (2009) werd het gebruik van lexicale naamwoordgroepen 
onderzocht in geschreven verhalen en opstellen van dove kinderen (n=12), jon­
geren (n=31) en volwassenen (n=14). Een deel van de analyses richtte zich op het 
weglaten van lidwoorden en het toekennen van het genus. Alle leeftijdsgroepen 
lieten lidwoorden weg, maar dit verschijnsel nam af naarmate de doven ouder 
werden. De resultaten voor het toekennen van het genus geven een ander beeld. 
Daarbij nam het aantal fouten niet af met de leeftijd. Het genus lijkt dus een 
blijvend probleem te vormen voor doven. Van Beijsterveldt (2009) analyseert 
overigens verder niet wat de verschillen zijn tussen commune en onzijdige 
nomina.
In een aantal studies (o.a. Blom e.a., 2008; Cornips & Hulk, 2008; Hulk & 
Comips, 2006a,b) is gekeken naar de verwerving van het genus in het Neder­
lands door kinderen die twee talen leren vanaf de geboorte (2T1) en kinderen 
die tussen 4 en 7 jaar beginnen met het leren van de T2. De resultaten laten 
hetzelfde beeld zien als bij Tl-verwerving: het lidwoord de wordt massaal ge­
bruikt bij onzijdige woorden, maar het onzijdige lidwoord het wordt nauwelijks 
gebruikt bij de-woorden. Er is echter wel een groot verschil met Tl-kinderen. 
De onzijdige nomina van de oudste tweetalige kinderen (leeftijd 10;5-12;11) in 
de studie van Cornips, Van der Hoek & Verwer (2006) werden nog maar in 
42.5%) correct gerealiseerd met het lidwoord het, terwijl Tl-kinderen het genus 
dan al verworven hebben. Op basis van deze resultaten concluderen Cornips & 
Hulk (2008) dat er een kwalitatief verschil is tussen Tl-kinderen en tweetalige 
kinderen: de oudste T2-leerders hebben (nog) niet een moedertaalniveau gehaald 
en fossiliseren in het stadium van overgeneralisatie, terwijl Tl-kinderen wel het 
beoogde moedertaalniveau halen. Hulk & Comips zoeken de verklaring voor 
de fossilisatie bij T2-kinderen in het feit dat deze groep een kwalitatief andere 
input krijgt dan Tl-kinderen. De oudere generaties van de etnische groepen
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waartoe deze T2-kinderen behoren, overgeneraliseren zelf ook regelmatig de 
naar onzijdige woorden.
Naar aanleiding van de resultaten die besproken worden in Hulk & Comips 
(2006a,b) heeft Unsworth (2007; 2008) gekeken naar de verwerving van het 
genus bij Engelssprekende leerders van het Nederlands. Deze populatie behoort 
niet tot de etnische minderheden uit de studies van Hulk & Comips en heeft ook 
niet een kwalitatief andere input gekregen van de ouders of van oudere generaties. 
Unsworth redeneert dat haar leerders niet zouden moeten stagneren in het sta­
dium van overgeneralisatie. Specifiek heeft ze gekeken naar de rol van leeftijd en 
taalaanbod bij de verwerving van het genus bij 103 Engelssprekende T2-kinderen 
en volwassenen. De data van een (semi-) spontane verteltaak zijn gebruikt voor 
de analyses. Het blijkt dat de meeste leerders inderdaad de overgeneraliseren 
naar onzijdige nomina. Er waren echter ook enkele T2-kinderen en volwassenen 
die wel het correct gebruik van het hadden verworven. Unsworth concludeert 
dat leeftijd geen cruciale factor is voor succesvolle verwerving van het genus: er 
waren immers enkele volwassenen die het correcte lidwoord realiseerden, en dat 
kan gezien worden als contra-evidentie voor de bewering dat leerders voor een 
bepaalde leeftijd taalaanbod in de T2 moeten krijgen. De kwantiteit van de input 
is volgens Unsworth echter wel een cruciale factor voor succesvolle verwerving. 
Deze conclusie is gebaseerd op twee observaties: (i) het correcte gebruik van 
het genus correleerde significant met de lengte van het taalcontact en (ii) de 
frequentie van het nomen speelde een rol in de correcte realisatie van het. Als 
het onzijdige nomen frequent was, nam het correcte gebruik van het lidwoord 
het toe. Langdurig en intensief taalaanbod kan echter niet de enige verklaring 
zijn, aangezien er nog steeds leerders waren die zelfs na lange blootstelling nog 
niet het niveau van een moedertaalspreker hadden bereikt.
3. Onderzoeksvraag en hypotheses
In de introductie zijn we ingegaan op de taalverwerving bij doven. Er is weinig 
tot niets bekend over de taalontwikkeling bij deze groep volwassen leerders en 
het bereikte eindniveau van het Nederlands. Het is wel duidelijk dat veel doven 
blijvende problemen hebben met het Nederlands als gevolg van de ontoeganke­
lijkheid voor hen van de gesproken taal, terwijl horende Tl-leerders het Neder­
lands probleemloos op moedertaalniveau verwerven. Horende late T2-leerders 
hebben eveneens blijvende problemen met de verwerving van het genus, zoals
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blijkt uit de literatuur. Zowel doven als horende T2-leerders hebben een beperkte 
input gehad van het Nederlands, maar de oorzaak hiervoor is verschillend.
De overkoepelende onderzoeksvraag in deze studie is de vraag of de verwerving 
van het genus door dove leerders kwalitatieve en/of kwantitatieve overeenkom­
sten heeft met de verwerving door horende volwassen T2-leerders. Ondanks 
het verschil in input kan het resultaat, de output, vergelijkbaar zijn. Op basis 
van Sabourin (2001) verwachten we voor de verwerving van het genus geen 
transfer van de Tl naar de T2. Het Marokkaans-Arabisch is de enige betrokken 
taal met een genusspecificatie [± vrouwelijk], maar die komt niet overeen met 
de Nederlandse specificatie [± commuun] en wordt op een andere manier en op 
andere elementen uitgedrukt. Op grond van die literatuur gaan we ervan uit dat 
de verschillen tussen de groepen horende tweedetaalleerders gering zullen zijn. 
We hebben daarom de volgende basishypothese opgesteld:
Hl: Dove Nederlandse volwassenen komen in het gebruik van het genus 
overeen met horende volwassen T2-leerders en beide groepen verschillen 
daarin systematisch van volwassen Tl-sprekers.
Er kunnen verschillen optreden tussen de doven en de horende volwassenen 
T2-leerders onderling in de mate waarin ze het genuskenmerk succesvol toe­
passen. Het ligt voor de hand om de individuele verschillen te herleiden tot de 
algemene taalvaardigheid in het Nederlands. Bovendien moeten we de factor 
taalvaardigheid meenemen om er zeker van te zijn dat mogelijke verschillen 
tussen de onderzoeksgroepen niet veroorzaakt worden of niet aan de opper­
vlakte komen door verschillen in taalvaardigheid. We hebben dat verwoord in 
de navolgende hypothese:
H2: De taalvaardigheid Nederlands is een belangrijke factor in de correcte 
realisatie van het definiete lidwoord.
Bij de beantwoording van de overkoepelende onderzoeksvraag zullen we moeten 
kijken hoe succesvol de realisatie van het genus is aan de hand van het gebruik 
van het bepaalde lidwoord. Naast de mate van succes zullen we moeten onder­
zoeken of alle onderzoeksgroepen dezelfde processen van overgeneralisatie laten 
zien, met name de eenzijdige overgeneralisatie van de naar het. Dat brengt ons 
tegelijkertijd bij de vraag welke algemene antwoordpatronen wellicht onderschei­
den moeten worden. In dat kader zal nagegaan worden of de betrokken leerders
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consistent zijn in hun genustoekenning. Ook zullen we aandacht besteden aan 
de realisatie van het definiete lidwoord bij diminutieven en meervouden.
4. Methode
4.1 Deelnemers
In de hier besproken studie participeerden 46 dove Nederlandse volwassenen, 
39 horende Turkse volwassen T2-leerders van het Nederlands, en 24 horende 
Marokkaans-Arabische T2-leerders van het Nederlands. Een groep van 10 
volwassen moedertaalsprekers van het Nederlands (leeftijd 19;4-34;2, M=26;3, 
SD=4;7) vormde de controlegroep. Bij alle deelnemers werd een schrijftaak 
afgenomen. Relevante achtergrondinformatie werd verzameld door middel van 
een schriftelijke vragenlijst. Alle deelnemers waren woonachtig in Nederland.
4.1.1 Dove deelnemers
De groep doven bestond uit 22 mannen en 24 vrouwen. De leeftijd op het 
moment van toetsing liep uiteen van 15;9 tot 60;3 (M=34;6, SD=12;8). Geen 
enkele deelnemer had in die periode een cochleair implantaat(3) (Cl). Eén per­
soon was geboren in het Nederlands-sprekende deel van België, maar woonde 
in Nederland en was dominant in NGT. Alle participanten waren doof geboren 
of waren doof geworden voor de leeftijd van 3 jaar. Het gehoorverlies was voor 
alle proefpersonen hoger dan 90 dB. Van de participanten gebruikten er 19 een 
gehoorapparaat in het dagelijks leven.
De groep doven kan onderverdeeld worden in drie groepen op basis van taal­
achtergrond en taalgebruik: (i) doven voor wie NGT de moedertaal is, (ii) audi- 
tief-verbaal opgevoede doven die geen NGT beheersen, en (iii) doven voor wie 
NGT de T2 is (zie tabel 1). De moedertaalgebaarders kwamen allemaal uit dove 
gezinnen en waren vanaf hun geboorte opgevoed in NGT. De auditief-verbale 
groep was samengesteld uit dove volwassenen met horende ouders die onderwijs 
gevolgd hadden op Viataal, een instituut voor doven met een sterke orale traditie. 
Sommige van hen hadden op latere leeftijd enige kennis van NGT opgedaan,
} Een cochleair implantaat is een gehoorprothese die operatief wordt aangebracht 
in het slakkenhuis. De prothese bestaat uit een kleine ontvanger direct onder de huid 
achter het oor. Het interne deel zet het ontvangen geluid om in electrische impulsen die 
de gehoorzenuw stimuleren. In Nederland hebben de meeste dove kinderen inmiddels 
een CL Het is niet ongebruikelijk om een Cl te implanteren bij volwassenen, afhankelijk 
van de medische situatie van de betreffende persoon.
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maar meldden allemaal dat ze weinig contact hadden met andere doven en dat 
hun dominante taal het Nederlands was. Tot slot waren er doven van horende 
ouders die in hun jeugd (een vorm van) NGT gebruikten met leeftijdgenoten 
op school. Meestal hadden zij in een formele klassesituatie NGT geleerd vanaf 
hun vierdejaar. Nu, als volwassenen, beschouwen zij NGT als hun dominante 
taal en spelen zij een actieve rol in de dovengemeenschap.
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Tabel 1. Achtergrondinformatie over de dove volwassenen (n=46)
Hoorstatus gezin Proefpersoon
Groep
N Leeftijd
(bereik)
Verwervingsleeftijd
gebarentaal
2 dove broers/zussen
3 dove ouders 
10 doof gezin
Tl NGT 15 38;2
(17;7-58;4)
0 (N=15)
2 dove broers/zussen 
19 horende ouders
3 doof gezin
Tl Nederlands 24 31;3
(15;9-60;3)
geen NGT (N=10) 
> 4  (N=6)
> 12 (N=5)
> 16 (N=3)
7 horende ouders T2NGT 7 38;3
(28;0-49;0)
0 (N=l)(4) 
>4  (N=6)
4.1.2 Turkse en Marokkacms-Arabische volwassen T2-leerders van 
het Nederlands
De volwassen T2-leerders werden geselecteerd via veel verschillende organisaties 
en onderwijsinstellingen uit het hele land waar NT2-cursussen werden aange­
boden. Een belangrijk criterium voor deelname aan dit onderzoek was dat de 
volwassenen na hun zestiende jaar naar Nederland waren gekomen en voor hun 
migratie geen enkel contact in het Nederlands hadden gehad. In totaal namen 39 
Turkse en 25 Marokkaans-Arabische volwassenen deel aan het onderzoek (32 
vrouwen en 32 mannen). De jongste deelnemer was 22;2 en de oudste 47;7 met 
een gemiddelde leeftijd van 31 ;9.15 Marokkanen beheersten naast Marokkaans- 
Arabisch ook Berber. Alle Marokkaanse proefpersonen hadden enige kennis 
van het Frans. Bij de Turkse volwassenen varieerde de leeftijd bij aankomst in 
Nederland van 16;0 tot 37;0 jaar (M=23;2, SD=5;1), de leeftijd op het moment
De ouders van deze vrouw hebben gebarentaal geleerd op het moment dat 
doofheid geconstateerd werd bij hun kind. Hierdoor heeft deze dove vanaf zeer jonge 
leeftijd gebarentaalaanbod gekregen. Zoals uitgelegd in de introductie is deze T2-input 
van horende ouders kwalitatief minder dan het aanbod dat een doof kind krijgt van dove 
ouders.
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van toetsing van 22;7 tot 47;7 jaar (M=31;3, SD=6;7) en verblijfsduur van 0;5 
tot 28;7 jaar (M=8;l, SD=6;7). Bij de Marokkanen varieerde de leeftijd van im­
migratie van 18;0 tot 33;0 jaar (M=24;4, SD=4;6), leeftijd op het moment van 
toetsafname van 22;2 tot 41 ;0 (M=32;9, SD=4;6), en verblijfsduur van 1;5 tot 
20;0jaar (M=8;4, SD=4;7).
4.2 Inschatten van algemene taalvaardigheid (C-test)
De voorschatter van de Instaptoets Anderstalige Volwassenen (IAV) (Janssen- 
van Dieten, Van der Linden, Duijm, Van de Wouw & Hermsen, 1987) werd 
gehanteerd om tot een snelle inschatting van het algemene taalvaardigheids- 
niveau Nederlands te komen. Het gaat hier om een gestandaardiseerde C-test. 
We hebben gekozen voor deze test, omdat het een van de weinige beschikbare 
gestandaardiseerde tests in schriftelijke vorm is die kort is. Deelnemers kregen 
20 minuten de tijd, maar in de praktijk bleek dat de afname niet meer dan tien 
minuten vergde. De test bestond uit 60 items. Elk correct ingevuld item leverde 
één punt op, met een maximale score van 60. Op basis van de resultaten op de 
C-test, werden de proefpersonen ingedeeld in drie niveaus: laag, halfgevorderd 
en hoog. Laagtaalvaardige leerders hadden een score tot 40, halfgevorderde 
leerders tussen 40 en 51, en hoogtaalvaardige leerders van 51 of meer. In tabel 
2 worden de verschillende experimentele groepen gepresenteerd op basis van 
Tl en taalvaardigheidsniveau.
Tabel 2. Indeling taalvaardigheid Nederlands per groep
Doof Tl Turks Tl Marokkaans
Laag 8 27 10(5)
Halfgevorderd 18 10 11
Hoog 20 2 4
4.3 Schrijftaak The Frog Story
Semi-spontane schriftelijke taalproductie werd verzameld met behulp van het 
bekende prentenboek Frog, where are y  ou? (Mayer, 1969), beter bekend als 
The Frog Story als instrument om (semi-) spontane, naturalistische, geschreven 
data te ontlokken. Het verhaal bestaat uit 24 plaatjes zonder tekst. Het gaat over 
een jongen en zijn hond die een kikker in een pot hebben gevangen, ’s Nachts
Eén Marokkaans-Arabische leerder is wel ingedeeld op taalvaardigheidsniveau, 
maar is niet meegenomen in de analyses voor het genus omdat het schrijven van de Frog 
Story een te moeilijke taak was voor hem.
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ontsnapt de kikker uit de pot. De volgende dag besluiten de jongen en de hond 
om de kikker te gaan zoeken. Na heel wat avonturen beleefd te hebben, worden 
ze aan het eind van het verhaal weer gelukkig herenigd.
Onze keuze voor dit verhaal kwam voort uit de volgende overwegingen: (i) het 
verhaal heeft 24 plaatjes, wat betekende dat we minimaal 24 uitingen per proef­
persoon zouden kunnen ontlokken, (ii) alle deelnemers kregen hetzelfde boekje, 
waardoor alle verhalen een gelijksoortige inhoud zouden bevatten, wat verge­
lijking van de teksten binnen de groep zou vergemakkelijken, (iii) dit verhaal is 
zeer frequent gebruikt in cross-linguïstisch onderzoek (o.a. Berman & Slobin, 
1994) maar ook bij dove gebarentaalgebruikers, zich normaal ontwikkelende 
kinderen en in populaties met een atypische ontwikkeling (zie o.a. Botting, 2002; 
Reilly, Losh, Bellugi en Wulfeck, 2004; Van der Lely, 1997).
Alle proefpersonen moesten het verhaal van The Frog Story op een computer 
verwoorden. Het computerprogramma ScriptLog(6) (Holmquist, Johansson, 
Stromquist en Wengelin, 2002) was op de laptop geïnstalleerd voor de registratie 
van het schrijfprodukt. De deelnemers kregen voor de start van de schrijftaak 
het boek ter inzage. Ze mochten eerst het hele verhaal bekijken en hen werd 
verteld dat ze vervolgens het verhaal moesten uitschrijven met behulp van de 
computer. De deelnemers hoefden niet alle plaatjes te onthouden, omdat deze 
illustraties een voor een op het scherm zouden verschijnen. Het scherm zag eruit 
als een normale tekst-editor. Het plaatje uit het boek werd steeds in het midden 
bovenin het computerscherm getoond, met daaronder de tekst-editor. Wanneer 
op de knop ‘volgende’ werd gedrukt, verscheen het volgende plaatje en werd 
de geschreven tekst onzichtbaar. De proefpersonen konden niet teruggaan naar 
het vorige plaatje en de bijbehorende tekst.
4.4 Coderingsprocedure
Alle geschreven transcripten werden gecodeerd voor genus. De teksten werden 
geanalyseerd op het voorkomen van de definiete variant (lidwoorden en demon- 
stratieven) zoals gebruikt in combinatie met nomina, onafhankelijk van de vraag 
of de context een definiete markeerder toestond. Andere voor genus gemarkeerde 
taalelementen, zoals relatieve pronomina en attributieve adjectieven, werden
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( J ScriptLog (Holmquist e.a., 2002) is een computerprogramma waarmee het 
mogelijk is het online schrijfproces te registreren. Het programma maakt het mogelijk 
alle aanslagen op het toetsenbord (bijvoorbeeld het gebruik van backspace, de spatie­
balk etc.) en de temporele distributie in kaart te brengen. In dit artikel wordt hier echter 
verder geen aandacht aan geschonken.
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niet meegenomen in de analyse. De codering verliep als volgt. Elk voorkomen 
werd gecodeerd voor:
• genus van het nomen volgens de normen van het Nederlands: DE (com- 
muun nomen) of HET (onzijdig nomen)
• genus toegekend door de deelnemer aan het nomen: DE (commuun 
nomen) of HET (onzijdig nomen)
• getal van het nomen: enkelvoud of meervoud
• een verkleinwoord of niet
• lidwoord of demonstratief
De volgende voorbeelden illustreren de coderinsgprocedure:
(7) Turkse vrouw. Leeftijd: 30;4
De kind gevalt van het berg. (2 maal incorrect genus: de kind in plaats 
van het kind; het berg in plaats van de berg)
(8) Turkse vrouw. Leeftijd: 39;6
Kind(7) staat boven op de rots. (Correct genus: de rots)
(9) Turkse vrouw. Leeftijd: 36;7
En aan de andere kant heeft de hondje boos gemaak alle bijen. (1 maal 
correct genus: de kant; 1 maal incorrect genus met diminutief: de hondje 
in plaats van het hondje)
(10) Dove vrouw. Leeftijd: 43;6
En zijn hond Lappie blaft voortdurend tegen deze gemene hert om tegen 
te houden, (incorrect genus met demonstratief: deze hert in plaats van 
dit hert)
De weglating van lidwoorden is niet gecodeerd omdat dit artikel zich specifiek 
richt op de verwerving van het genus en niet op de verwerving van het lidwoord.(7) 
Het aantal voorkomens van definiete varianten (lidwoorden en demonstratieven) 
varieerde niet alleen sterk per proefpersoon maar ook tussen de groepen. In 
totaal produceerden de doven 2958 tokens, met een gemiddelde van 64.3 per 
persoon, de Turken produceerden 1389 tokens, met een gemiddelde van 35.6, 
de Marokkanen produceerden 975 tokens, met een gemiddelde van 40.6 per 
persoon en de controlegroep produceerde 532 tokens, met een gemiddelde van
53.2 per persoon.
(7) De leerder had hier een definiet of indefiniet lidwoord moeten realiseren. In 
vervolgonderzoek zal aandacht worden geschonken aan de omissie van lidwoorden.
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5. Analyses
Alle analyses die hieronder worden gepresenteerd zijn gebaseerd op het percen­
tage correcte genustoekenning in de twee genuscategorieën, dat wil zeggen, of 
het gebruik van de gerelateerd wordt aan commune nomina en het gebruik van 
het aan onzijdige nomina. Beide categorieën omvatten zowel de lidwoorden als 
de demonstratieven. Het aantal tokens per persoon verschilt als gevolg van het 
(semi-) spontane karakter van de schrijftaak. Uitgangspunt in de berekeningen 
was steeds het percentage correcte genustoekenning op deelnemerniveau. De 
groepsgemiddelden zijn berekend op basis van de percentages correcte genus­
toekenning per persoon. De statistische analyses zijn uitgevoerd met behulp 
van SPSS en omvatten variantieanalyses (ANOVA), waar nodig gevolgd door 
de Tukey test voor post hoc vergelijkingen.
Eerst worden de groepsresultaten besproken. Vervolgens kijken we naar de indi­
viduele patronen waarbij we de verschillende antwoordpatronen presenteren en 
bezien hoe de resultaten samenhangen met het taalvaardigheidsniveau. Ook is 
een consistentie-analyse uitgevoerd om vast te stellen of leerders consistent zijn 
in hun gebruik van een specifiek lidwoord bij een specifiek nomen. De vraag 
is namelijk of de variabiliteit in de data mede het gevolg is van variabiliteit op 
woordniveau. Tot slot analyseren we de uitkomsten op de mogelijke rol van 
verdere morfologische eigenschappen van het nomen. Alle diminutieve nomina 
en meervoudsnomina zijn apart geanalyseerd met betrekking tot realisatie van 
het definiete lidwoord.
6 . Resultaten
6.1 Groepsresultaten
6.1.1 Realisatie van het genus
Tabel 3. Groepsresultaten van alle leerders: gemiddeld percentage correct van het
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genus met commune en onzijdige nomina
Commune nomina 
(de)
Onzijdige nomina 
(het)
Turks (n=33) 93.00% 35.25%
Marokkaans (n=23) 96.80% 48.11%
Doof (n=44) 95.93% 41.84%
Controle groep (n=10) 100% 89.30%
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Tabel 3 geeft de groepsresultaten voor de drie leerdersgroepen en de controle­
groep. Voorwaarde voor opname in deze analyse was dat elke leerder minimaal 
vijf tokens geproduceerd moest hebben voor zowel onzijdige als commune 
nomina. Op grond daarvan zijn negen leerders (twee doof, zes Turks, een 
Marokkaans) niet meegenomen in de analyse. Bovendien zijn in deze ana­
lyse alleen de definiete enkelvoudige nomina geselecteerd (n=5441). Voor alle 
groepen geldt dat meer dan 90% van de cfe-woorden correct gerealiseerd werd 
met de, terwijl minder dan 50% van de onzijdige woorden correct gerealiseerd 
werd met het door de niet-controle groepen. Er is dus overduidelijk sprake van 
overgeneralisatie in één richting: de meeste leerders schreven correct de hond, 
maar bij onzijdige nomina schreven ze voornamelijk de glas in plaats van het 
glas. De resultaten laten ook zien dat de Nederlandse controlegroep in 10.7% 
van de onzijdige woorden de realiseerde in plaats van het. Het gaat hier om elf 
voorkomens. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door een miscategorisatie 
van één nomen: hert. Negen maal was hert gecombineerd met de in plaats van 
het. Dit kan verklaard worden door de regionale achtergrond van de Neder­
landse informanten. Zij kwamen voornamelijk uit het zuiden van het land. In 
de zuidelijke dialecten kan hert een commuun nomen zijn (en dat onderscheidt 
deze vorm van de dialectvorm voor hart als hert; in het Woordenboek van de 
Nederlandse Taal (http://gtb.inl.nl) wordt gemeld dat hert in het Zuid-Nederlands 
gewoonlijk nog mannelijk is).
We hebben een een-weg variantieanalyse (ANOVA) uitgevoerd met behulp van 
SPSS. Taalachtergrond was de onafhankelijke variabele en percentage correct 
bij onzijdige nomina was de afhankelijke variabele. Levene’s Test of Equality 
of Error Variances was significant (p=.019). Er was een significant effect voor 
taalachtergrond (F(3,106)=9.218,/><.001). Tukey post-hoc testen toonden aan dat 
de controlegroep significant verschilde van de doven (MD 47.5%,/><.001), de 
Turken (MD 54.1%,/><.001) en de Marokkanen (MD 41.2%,/><.01). De doven 
verschilden niet significant van de Turken (MD 6.6%,/>=.76) en de Marokkanen 
(MD 6.3%,/>=.84), en de Turken verschilden onderling ook niet van de Marok­
kanen (MD 12.9%, />=.37). Dezelfde variantieanalyse (ANOVA) is nogmaals 
uitgevoerd met percentage correct bij ofe-woorden als afhankelijke variabele. Hier 
vonden we geen effect voor taalachtergrond (F(3,106)=1.861,/>=.141).
6.1.2 Het effect van taalvaardigheid
In tabel 3 lijkt het alsof de Turkse leerders wat achterblijven bij de doven en de 
Marokkaanse leerders. De Turkse leerders als groep produceren in 35% van
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de gevallen het onzijdige nomen correct met het, terwijl de doven 41% correct 
realiseren en de Marokkanen 48%. De drie groepen zijn op basis van de scores 
van de voorschatter (een C-test) van de gestandaardiseerde IAV (Janssen-van 
Dieten e.a., 1987) verdeeld in drie taalvaardigheidsgroepen Nederlands (zie 
Tabel 2) om vast te stellen wat het effect is van taalvaardigheid op de beheer­
sing van genustoekenning. De negen leerders die niet zijn meegenomen in de 
groepsanalyses zijn hier wederom niet opgenomen. De controlegroep is nu 
niet meegenomen in de analyses vanwege plafondeffecten. De resultaten zijn 
weergegeven in Tabel 4.
Tabel 4. Doof, Turks en Marokkaans ingedeeld op taalvaardigheidsniveau: gemid­
deld percentage correct
Taalvaardigheid
Nederlands
Commune nomina 
(de)
Onzijdige nomina 
(het)
Doof Laag 94.3% 28.4%
Halfgevorderd 95.9% 32.6%
Hoog 96.5% 54.2%
Turks Laag 94.6% 34.1%
Halfgevorderd 92.9% 33.6%
Hoog 76.8% 55.5%
Marokkaans Laag 95.6% 20.5%
Halfgevorderd 97.8% 58.0%
Hoog 96.3% 76.2%
Het percentage correct voor commune nomina blijft voor alle groepen ongeveer 
gelijk voor alle taalvaardigheidsniveaus. Alle groepen scoren meer dan 90% 
correct. De hoogtaalvaardige Turkse leerders vormen echter een uitzondering: 
slechts 76.8%) correct bij de commune nomina. In de discussie zullen we op dit 
punt terugkomen. Het percentage correct bij onzijdige nomina geeft het volgende 
beeld: voor alle groepen leerders geldt dat de hoogtaalvaardige leerders beter 
scoren dan de halfgevorderde leerders, en de halfgevorderde leerders beter dan 
de laagtaalvaardige leerders. De halfgevorderde Turkse leerders vormen echter 
opnieuw een uitzondering: deze score (33.6%) is lager dan de laagtaalvaardige 
Turkse leerders (34.1%). Ook lijkt het alsof de Marokkaanse leerders de meeste 
vooruitgang boeken: de hoogtaalvaardige leerders zijn 162%  correct, tegenover
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55.5% bij de Turkse leerders en 54.2% bij de doven. In de discussie zal ook dit 
aan de orde komen.
We hebben een twee-weg variantieanalyse (ANOVA) uitgevoerd met behulp van 
SPSS. Taalvaardigheid en taalachtergrond waren de onafhankelijke variabelen 
en percentage correct onzijdige nomina als afhankelijke variabele (Levene was 
niet significant: p=.999). Er was een significant hoofdeffect voor taalvaardig­
heid (F(2,100)=5.613,/K.01), maar niet voor taalachtergrond (F(2,100)=1.513, 
p=.225). Er was geen interactie tussen taalvaardigheid en taalachtergrond 
(F(3,100)=1.248, p=.296). Dit betekent dat het percentage correct significant 
toeneemt met taalvaardigheid, ongeacht de taalachtergrond van de leerder. Er 
waren dus geen verschillen tussen doven, Turkse T2-leerders en Marokkaans- 
Arabische T2-leerders. Post hoc Tukey-testen toonden aan dat alleen de laag- 
taalvaardige leerders significant verschilden van de hoogtaalvaardige leerders 
(MD=35.2, p<OÏ). De halfgevorderde leerders verschilden niet significant van 
de laagtaalvaardige leerders (MD=11.7, />=.130) of van de hoogtaalvaardige 
leerders (MD=23.5,/?=.094).
De groepsresultaten laten zien dat Hl en H2 ondersteund worden: de dove 
leerders maken dezelfde fouten als de horende T2-leerders. Beide groepen pro­
duceren massaal de bij onzijdige nomina, terwijl het omgekeerde, het bij com­
mune nomina, nauwelijks voorkomt. Dit in tegenstelling tot de controlegroep, 
die het genus succesvol verworven heeft. Bovendien hebben de dove leerders 
en de horende T2-leerders de problemen met de verwerving van het in verge­
lijkbare mate. Taalachtergrond (Tl) bleek geen effect te hebben op succesvolle 
toekenning van het genus, taalvaardigheid Nederlands wel. Toch lijkt het erop 
dat de Tl wel een rol zou kunnen spelen in de verwerving van het genus. Tabel
4 laat zien dat de Marokkaanse leerders het meest vooruitgang boeken, terwijl 
het lijkt alsof de Turkse leerders toch wat achterblijven. We zullen hier in de 
discussie op terugkomen.
6.2 Individuele patronen
6.2.1 Realisatie van het genus
Tot nu toe geven de resultaten het volgende beeld: zowel doven als horende T2- 
leerders slagen er over het algemeen onvoldoende in het te realiseren bij onzijdige 
nomina. De realisatie van de gaat wel goed. Het niveau van taalvaardigheid Ne­
derlands is een verklarende factor voor de beheersing van het genus. De vraag is 
of de groepsresultaten inderdaad voor elke leerder afzonderlijk hetzelfde zijn, of
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dat er toch een aantal leerders is dat wel scoort op moedertaalniveau. Een gemid­
deld percentage van 50% kan het resultaat zijn van twee leerders die 50% correct 
zijn, of van twee leerders waarvan de ene leerder 25% correct heeft, en de andere 
75% correct. Daarom gaan we nu dieper in op de individuele resultaten.
Unsworth (2007, 2008) heeft een analyse ontwikkeld waarmee het mogelijk 
is de individuele antwoordpatronen voor de toekenning van het genus in kaart 
te brengen. Om een inhoudelijke vergelijking mogelijk te maken tussen haar 
resultaten en de resultaten die hier gepresenteerd worden, hebben we dezelfde 
analyse uitgevoerd. De resultaten van de analyse zijn gepresenteerd in Tabel 5.
Tabel 5. Individuele antwoordpatronen van doven, Turkse en Marokkaanse leerders
Patroon Doof Turks Marokkaans Commune nomina 
(de)
Onzijdige nomina 
(het)
de het de het
1. n=47 21 17 9
X X X
2. n=31 14 10 7
X X
4. n=5 2 3 -
X X X X
5. n=2 1 1 -
X X X
Opnieuw zijn de negen leerders (twee doof, zes Turks, één Marokkaans) met 
te weinig gegevens niet meegenomen in de analyses; ze voldeden niet aan de 
minimumeis van vijf tokens onzijdige nomina en vijf tokens commune nomina. 
Tabel 5 bevat twee kolommen voor zowel de commune als onzijdige nomina. 
De twee kolommen betreffen de twee mogelijke realisaties. Het uitgangspunt is 
een gemengd patroon. Een deelnemer krijgt twee kruisjes, bij zowel de als het, 
behalve wanneer één van beide categorieën een realisatiepercentage heeft van 
meer dan 80% (een afbreekpunt dat overigens vaker gebruikt wordt in taalver- 
wervingsonderzoek). Een dergelijk percentage wordt daarmee hoog genoeg 
gevonden om die realisatie te verbinden met commune of onzijdige nomina.
Alle leerders zijn vervolgens ingedeeld in één van de antwoordpatronen van 
tabel 5. De getallen in kolom 1 Patroon geven aan hoe vaak het desbetreffende 
antwoordpatroon in de data is gevonden. Patroon 1 komt het meest voor, patroon
5 het minst. Uit de tabel komt het volgende naar voren: (i) alle antwoordpatronen
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die bij doven voorkomen komen ook bij de horende T2-leerders voor, en (ii) 
het patroon dat het meest voorkomt bij doven, is ook het patroon dat het meest 
voorkomt bij de T2-leerders.
Patroon 1 is het meest frequent: 47 leerders gebruikten zowel het als de bij on­
zijdige nomina. Bij patroon 2 (31 leerders) zijn 80% van alle onzijdige nomina 
gerealiseerd met de in plaats van het. Patroon 3 is het patroon van de doeltaal. 
Er zijn 15 leerders (zes doven, twee Turken en zeven Marokkanen) die het genus 
verworven hebben. Zowel onzijdige als commune nomina werden gerealiseerd 
met beide lidwoorden de en het in patroon 4. In patroon 5, bij twee leerders 
gevonden, produceert een leerder de en het bij commune nomina, terwijl de 
onzijdige nomina correct gerealiseerd werden met het.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de meeste leerders het lidwoord de over­
generaliseerden naar onzijdige nomina (patroon 1), en 32 leerders gebruikten 
alleen maar de als default (patroon 2). Er zijn geen patronen bij doven gevonden 
die niet bij horende T2-leerders voorkomen en vice versa. Bovendien laten de 
individuele resultaten zien dat er 15 leerders zijn die het genus hebben verworven. 
Dit zijn zowel doven als horende T2-leerders.
6.2.2 De rol van taalvaardigheid
Is het op basis van de individuele antwoordpatronen gecombineerd met de 
indeling in taalvaardigheid Nederlands mogelijk een ontwikkelingsvolgorde 
af te leiden voor de verwerving van het genus? De patronen die voorkomen bij 
laag-taalvaardige leerders zijn meer representatief voor een vroeger stadium in 
de verwerving dan de patronen die voorkomen bij de halfgevorderde en hoog- 
taalvaardige leerders. De Turkse en Marokkaanse leerders zijn samengevoegd 
tot één groep. De percentages zijn berekend op de aantallen leerders per taal- 
vaardigheidsniveau uit tabel 2. Patroon 4 en 5 uit tabel 5 zijn niet meegenomen 
in de analyse omdat er maar weinig leerders zijn die dit patroon hebben gepro­
duceerd. De aantallen zijn te klein om daar enige conclusies aan te verbinden. 
Deze patronen staan onder de restcategorie in tabel 6.
De negen deelnemers die uit de eerdere analyses zijn gehouden omdat ze niet 
voldeden aan het minimum aantal van vijf tokens voor elke nomencategorie zijn 
allemaal laag-taalvaardige leerders. Deze leerders hebben wel nomina geprodu­
ceerd, maar hebben het lidwoord meestal niet gerealiseerd. In tabel 6 zijn deze 
leerders ondergebracht onder ‘nomina zonder lidwoord’ (categorie 0), om het
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mogelijke ontwikkelingspatroon wat nadrukkelijker te presenteren. Het stadium 
dat dan volgt is het gebruik van de als default. Een leerder gebruikt dan bij alle 
nomina de. Het gebruik van het komt dan nog nauwelijks voor. Bij de meest ge­
vorderde T2-leerders werd dit patroon niet meer gevonden, bij de doven nog bij 
vier leerders. Naarmate een leerder taalvaardiger wordt, neemt het gebruik van 
het toe. Dit is de volgende categorie, het gebruik van zowel de als het bij onzijdige 
nomina. Deze categorie wordt in alle taalvaardigheidsgroepen gevonden. 11/20 
hoog-taalvaardige doven en 2/6 hoog-taalvaardige T2-leerders gebruiken dan 
nog steeds zowel de en het bij onzijdige nomina. De derde categorie, het beoogde 
moedertaalniveau, komt eveneens in alle taalvaardigheidsniveaus voor, maar in 
toenemende mate bij een hogere taalvaardigheid. Tabel 6 laat zien dat er geen 
scherpe scheiding is tussen de verschillende categorieën: bij een lage taalvaardig­
heid vinden we leerders op moedertaalniveau, en bij een hoge taalvaardigheid 
zijn er nog steeds leerders die de als default gebruiken. Vergelijkbare resultaten 
zijn gevonden in een studie van Hulk & Cornips (2006a; 2006b) met tweetalige 
kinderen en in een studie van Unsworth (2008) met engelstalige leerders van 
het Nederlands.
In de discussie zullen we speculeren over een mogelijke representatie van het 
genuskenmerk in de grammatica van de (tweede)taalleerder en deze resultaten 
plaatsen in een theoretisch model.
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Tabel 6. Doven en horende T2-leerders: verwervingscategorieën verbonden met 
taalvaardigheid Nederlands
Doven Horende T2-leerders
Laag Halfgevorderd Hoog Laag Halfgevorderd Hoog
Categorie 0: 
Nomina 
zonder lidwoord
2
25%
7
19%
Categorie 1: 3 7 4 11 6 -
alleen de wordt 
gebruikt 
(patroon 2 in 
tabel 5)
38% 39% 20% 30% 29%
Categorie 2: de 2 8 11 15 9 2
voor commune 
en de/het voor 
onzijdige 
nomina 
(patroon 1 in 
tabel 5)
20% 44% 55% 41% 43% 33%
Categorie 3: de 1 1 4 1 5 3
voor commune 
en het voor 
onzijdige 
nomina 
(patroon 3 in 
tabel 5)
13% 6% 20% 3% 24% 50%
Restcategorie 0 2 1 2 1 1
(patroon 4 en 5 
in tabel 5)
0% 11% 5% 6% 5% 17%
6.2.3 Consistentie in de toekenning van het genus
De analyses zijn tot nu toe uitgevoerd op groepsniveau en op het niveau van in­
dividuele patronen, waarbij het aantal nomina als geheel is geanalyseerd. Bij het 
schrijven van de Frog Story is het regelmatig voorgekomen dat hetzelfde nomen 
meerdere keren gebruikt is. Dit maakt het mogelijk analyses uit te voeren op 
de nomina die meer dan één keer door dezelfde leerder zijn gebruikt. De vraag 
is of leerders consequent zijn bij de toekenning van het genus. Het zou kunnen 
dat een leerder bij hetzelfde nomen de ene keer het produceert en de andere keer 
de. Dit kan bij bepaalde nomina voorkomen, maar het kan ook bij alle nomina
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voorkomen. Dit zou betekenen dat er leerders zijn die helemaal willekeurig zijn 
in de toekenning van het genus.
Er is een dataset samengesteld uit alle nomina met een definiet lidwoord die meer 
dan één keer door dezelfde leerder zijn gerealiseerd. Dit resulteerde in een data­
set van 356 onzijdige nomina (52 types). Bijna alle leerders produceerden meer 
dan een token van hetzelfde nomen (45/46 doven, 23/24 Marokkaanse leerders, 
36/39 Turkse leerders). 177/356 (49.7%) onzijdige nomina werden consistent 
geproduceerd met de, en 141/356 (39.6%) consistent met het. 38/356 (10.6%) 
tokens werden de ene keer met de en de andere keer met het geproduceerd door 
dezelfde leerder (zie tabel 7). Deze 38 tokens waren verdeeld over 26 leerders 
(14 doven, 3 Marokkaanse leerders, 9 Turkse leerders). Geen van deze leerders 
bleek willekeurig te zijn in het gebruik van de. Als een leerder zowel de als het 
realiseerde, gebeurde dit bij een of twee nomina, maar nooit bij alle nomina.
Voor de commune nomina bestond de dataset uit 635 tokens (77 types). Op één 
Turkse leerder na produceerden alle leerders meer dan één keer hetzelfde com­
mune nomen met een definiet lidwoord. 575/635 (90.6%) de-woorden werden 
consistent gerealiseerd met de. 11/635 (1.7%) werden consequent fout gerealiseerd 
met het, geproduceerd door 5 leerders. Dit duidt erop dat een aantal leerders een 
foutieve categorie hebben toegekend aan een aantal nomina. Geen van deze 
leerders overgeneraliseerden consequent het naar de-woorden. 49/635 (7.7%) 
de-woorden werden de ene keer met de en de andere keer met het geproduceerd 
door dezelfde leerder. Deze 49 tokens waren verdeeld over 34 leerders. Net als 
bij de onzijdige nomina was een leerder inconsistent bij specifieke nomina, en 
nooit bij alle nomina.
Tabel 7. Alle leerders: percentage consistente toekenning genus bij onzijdige en 
commune nomina
ÜOANNE VAN EMMERIK, ROELAND VAN HOUT, INEKE VAN DE CRAATS EN JETSKE
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Commune nomina 
(de) (n=635)
Onzijdige nomina 
(het) (n=356)
consistent de 90.6% 49.7%
consistent het 1.7% 39.6%
de en het 7.7% 10.6%
De individuele resultaten laten zien dat wederom Hl ondersteund wordt: er 
zijn geen kwalitatieve verschillen gevonden in de antwoordpatronen tussen 
Nederlandse dove volwassenen en horende T2-leerders. Dezelfde patronen
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waren frequent, en bovendien kwamen alle patronen zowel bij doven als bij 
horende T2-leerders en vice versa. Ook hebben we laten zien dat geen enkele 
leerder willekeurig was in de toekenning van het genus. Het gebruik van de en 
het bij hetzelfde nomen kwam wel voor, maar slechts in zeer beperkte mate en 
altijd bij specifieke nomina. De antwoordpatronen zijn vervolgens gerelateerd 
aan taalvaardigheid om een mogelijke verwervingsvolgorde vast te stellen. Hier 
zagen we wel een verschil tussen de twee leerdersgroepen: 4 hoogtaalvaardige 
doven stagneerden in het eerste stadium van het gebruik van de als default. Bij 
de meest gevorderde T2-leerders werd dit niet meer gevonden. H2 wordt wel 
grotendeels ondersteund, maar we komen hier in de discussie nog op terug.
6.3 De morfologie van het nomen
Het verkleinwoord is altijd onzijdig (zie paragraaf 2). Voor het enkelvoud is 
het de enige regel die een leerder kan gebruiken voor de toekenning van het op 
grond van een talig kenmerk. De resultaten tot nu toe hebben laten zien dat het 
voor alle groepen leerders moeilijk is het lidwoord het te verwerven. Zelfs de 
vergevorderde leerders overgeneraliseren de naar onzijdige nomina in gemid­
deld 65% van de onzijdige nomina. De vraag is nu of leerders gebruik maken 
van morfologische kenmerken bij de toekenning van het. Het diminutief is een 
geschikte testcase hiervoor. Als leerders inderdaad gebruik maken van de mor­
fologische eigenschappen van het nomen, moeten ze significant beter scoren op 
diminutieve vormen dan op de overige onzijdige nomina. Bovendien zouden 
we hier verschillen tussen doven en horende T2-leerders kunnen verwachten, 
aangezien doven op jongere leeftijd zijn begonnen met de verwerving van het 
Nederlands in het Nederlandse schoolsysteem en deze regel zeker aangeleerd 
is op school.
De database bevat 354 enkelvoudige diminutieve vormen en 25 doven (54%), 
acht Marokkaanse leerders (33%) en 20 Turkse leerders (51%) produceerden 
minimaal één diminutieve vorm. De overige leerders hebben geen diminutieven 
geproduceerd en zijn niet meegenomen in de analyses. Vervolgens hebben we 
alleen voor de leerders die diminutieve vormen geproduceerd hebben ook alle 
overige enkelvoudige onzijdige nomina geselecteerd. Tabel 8 geeft een overzicht 
van het percentage correct per leerdersgroep voor de diminutieve vomen en de 
overige onzijdige nomina. De percentages voor de diminutieve vormen zijn 
hoger, maar het gaat om graduele verschillen.
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tieve vormen en de overige onzijdige nomina
Diminutieve vormen 
(het)
overige onzijdige nomina 
(het)
Doof (n=25) 55.8% 43.9%
Turks (n=20) 53.5% 33.2%
Marokkaans (n=8) 66.5% 49.2%
Met behulp van SPSS hebben we een variantie-analyse uitgevoerd om de 
verschillen tussen de drie onderzoeksgroepen te testen. De controlegroep is 
niet meegenomen in de analyse omdat de deelnemers (bijna) perfecte scores 
behalen. Er is een significant effect voor de within-subject factor ‘diminutieve 
vorm’ (F(l,50)=7.12,/?<01) en er is geen interactie tussen ‘diminutieve vorm’ en 
taalachtergrond (F(2,50)=.245,/?=.784). Dit betekent dat in alle groepen leerders 
de diminutieve vorm vaker correct gerealiseerd werd met het lidwoord het dan 
de overige onzijdige nomina. De factor taalachtergrond was niet significant 
(i7(2,50=.577,/?=.565), hetgeen inhoudt, zoals we al eerder hadden gezien, dat 
er geen verschil was in de mate van correct onzijdige genustoekenning tus­
sen de groepen. De deelnemers maken op vergelijkbare wijze gebruik van de 
informatie van diminutieve vormen. Het gaat om een gradueel en niet om een 
categorisch verschil.
In een tweede analyse voor mogelijke effecten van de morfologie van het nomen 
zijn alle meervoudige nomina geselecteerd. Het meervoud wordt in het Neder­
lands altijd gerealiseerd met de. Als leerders de en het gebruiken bij enkelvoudige 
nomina, zouden ze dat ook bij meervoudige nomina kunnen doen. Bovendien 
laat tabel 7 zien dat er een aantal leerders het realiseerden bij de-woorden. De 
dataset bevat 413 meervoudige definiete nomina. 412/413 (99.8%) van de nomina 
werden correct gerealiseerd met de. 69/413 nomina waren onzijdige nomina. 
Eén Marokkaanse leerder produceerde het potjes in plaats van de potjes, maar 
dit kan de leerder ook bedoeld hebben als een enkelvoudig nomen omdat er in 
The Frog Story maar één pot voorkomt.
Overigens hebben we ook nog gezocht naar verschillen in genustoekenning tus­
sen hoog- en laagfrequente woorden. We hebben geen effecten kunnen vinden, 
maar ons corpus is wellicht te klein om dit goed te kunnen onderzoeken.
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7. Conclusie en discussie
In deze studie is de verwerving van het Nederlandse genus onderzocht in 
verschillende groepen leerders: dove volwassenen, Turkse en Marokkaanse 
T2-leerders. Er is gebruik gemaakt van geschreven data, verzameld via een 
(semi-) spontane taaltaak waarbij leerders gevraagd werd The Frog Story te 
schrijven op de computer. Het doel van deze studie was te onderzoeken of 
doven kwalitatief en/of kwantitatief verschillen van horende T2-leerders met 
betrekking tot de verwerving van het genus. In paragraaf 3 hebben we een ba- 
sishypothese (Hl) geformuleerd, waarbij we stelden dat dove volwassen leerders 
van het Nederlands in het gebruik van het genus overeenkomen met horende 
volwassen T2-leerders en dat beide groepen systematisch zouden verschillen 
van volwassen Tl-sprekers.
De in deze studie gevonden resultaten ondersteunen deze hypothese. De groeps- 
resultaten laten zien dat alle leerders, dus zowel de dove volwassenen als de 
horende T2-leerders, problemen hebben bij de verwerving van het genus. Alle 
leerdersgroepen verschilden significant van de controlegroep Nederlanders. Hier 
werd geen verschil gevonden tussen doven en horende T2-leerders. Het type fou­
ten was hetzelfde voor de verschillende leerdersgroepen: er waren weinig fouten 
in commune nomina (minder dan 10%) en veel fouten in de onzijdige nomina 
(50-65%)). Het gebruik van de in plaats van het is een kenmerkende fout voor alle 
leerders. Hiermee worden de resultaten van voorgaande studies bevestigd (o.a. 
Blom e.a., 2008; Cornips & Hulk, 2008; Unsworth, 2008): de verwerving van 
het is vertraagd, ook bij dove leerders. De analyses op individueel niveau lieten 
wederom geen verschillen zien tussen de leerders: geen enkel antwoordpatroon 
was uniek voor doven of voor horende T2-leerders. Verder onderzoek is nodig 
om te zien of er bij andere grammaticale verschijnselen wel verschillen gevonden 
worden tussen deze groepen.
De tweede hypothese stelde dat taalvaardigheid Nederlands een rol speelt in 
de succesvolle realisatie van het definiete lidwoord. Hoewel deze hypothese 
ondersteund wordt door de groepsresultaten en de statistische analyses, bleek 
uit de individuele resultaten dat er slechts in beperkte mate samenhang is. De 
indeling van de individuele antwoordpatronen op de verschillende niveaus van 
taalvaardigheid Nederlands laat zien dat vier hoog-taalvaardige dove leerders in 
een beginnend stadium van verwerving van het genus stagneren: zij produceren 
alleen de bij zowel commune als onzijdige nomina. Bij de T2-leerders was er 
geen enkele hoog-taalvaardige leerder die de als default gebruikte. We kunnen
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hieruit niet concluderen dat er een kwalitatief verschil is tussen de twee leerders- 
groepen, omdat er maar twee Turkse leerders en vier Marokkaans-Arabische 
leerders dit niveau hebben gehaald, tegenover 20 dove volwassenen. Als er meer 
hoog-taalvaardige T2-leerders hadden deelgenomen aan deze studie, was het 
heel goed mogelijk geweest dat er wel leerders waren die alleen de realiseren. 
Het omgekeerde kwam ook voor: er waren laag-taalvaardige leerders die vol­
ledig correct scoorden.
Dat taalvaardigheid Nederlands een rol speelt is ook bij andere studies gevon­
den. Unsworth (2008) laat met een regressieanalyse zien dat taalvaardigheid de 
beste predictor was voor correct gebruik van het bij onzijdige nomina. In Blom 
e.a. (2008) bleek taalvaardigheid Nederlands bij de Marokkaanse volwassen 
T2-leerders echter geen effect te hebben op de correcte realisatie van het bij 
onzijdige nomina. In die studie was de groep volwassen T2-leerders op basis 
van de zinsrepetitietaak uit de Taaltoets Alle Kinderen (Verhoeven & Vermeer, 
2002) verdeeld in twee taalniveaus (laag: I, hoog: II). Het lijkt er evenwel op 
dat ook groep II nog een betrekkelijke lage taalvaardigheid Nederlands had. 
84/119 onzijdige nomina (71%) werden hier nog incorrect geproduceerd met 
de, ten opzichte van 106/110 (96%) door groep I. Dit zou de afwezigheid van 
significante effecten voor taalvaardigheid Nederlands kunnen verklaren, zoals 
de auteurs zelf ook beamen (p.319).
Bij de formulering van de basishypothese (Hl) in paragraaf 3 hebben we gesteld 
dat de Tl van de leerders geen rol zou spelen in de verwerving van het genus 
omdat geen van de talen een volledige overlap heeft met het Nederlands. Het 
Marokkaans-Arabisch is de enige taal in deze studie met een genusspecificatie 
en lidwoorden waarop het grammaticale geslacht niet wordt gerealiseerd en 
adjectieven waarop genusspecificatie wel gerealiseerd wordt. De overige talen 
(NGT en Turks) hebben geen grammaticaal genus en geen lidwoorden. We 
willen dit beeld toch enigszins nuanceren. Uit de statistische analyses bleek dat 
taalachtergrond geen effect had op de correcte toekenning van het definiete 
lidwoord, maar taalvaardigheid wel. Dit beeld komt overeen met resultaten van 
Cornips e.a. (2006), die ook geen significant verschil vonden tussen Turkse en 
Marokkaanse leerders. Toch laat tabel 4 zien dat de Marokkaans-Arabische 
leerders de meeste vooruitgang boeken (76% correct voor de meest gevorderde 
leerders, ten opzichte van 55% voor de Turkse leerders en de doven). De groepen 
hoog-taalvaardige leerders waren echter erg klein zijn (2 Turkse en 4 Marok­
kaans-Arabische leerders), te klein wellicht om een bestaand verschil statistisch
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te traceren. We kunnen en willen nog niet uitsluiten dat de genusspecificatie van 
het Marokkaans-Arabisch toch tot een voorsprong leidt bij de verwerving van 
het genus ten opzichte van leerders met een Tl zonder genusspecificatie. Een 
Marokkaans-Arabische leerder moet inzien dat het genuskenmerk [±vrouwelijk] 
uitzijn Tl in het Nederlands gespecificeerd is als [±commuun]. Bovendien heeft 
het Marokkaans-Arabisch een lidwoordsysteem. De Turkse en dove leerders 
daarentegen moeten eerst nog ontdekken dat het Nederlands een lidwoordsys­
teem heeft en bovendien een genusonderscheid maakt. Daarna kan pas het ge­
nuskenmerk geïmplementeerd worden. De leerders hebben daardoor een lastigere 
weg te gaan. Hiermee worden geen kwalitatieve verschillen tussen leerders met 
verschillende taalachtergronden voorspeld, maar we verwachten wel dat leerders 
met een lidwoordsysteem en een genusspecificatie in de Tl makkelijker op gang 
komen bij de verwerving van het genus. Er is verder onderzoek nodig om deze 
veronderstelling te toetsen.
De resultaten van de antwoordpatronen in subparagraaf 5.2 lieten een aantal 
verschillende categorieën zien voor de verwerving van het genus: (i) het gebruik 
van nomina zonder lidwoord, (ii) de als default bij alle nomina, (iii) het gebruik 
van de en het bij onzijdige nomina, soms ook het bij commune nomina, en (iv) het 
gebruik van de bij commune nomina, en het bij onzijdige nomina. Vergelijkbare 
patronen zijn gevonden in eerdere studies van Hulk & Cornips (2006a; 2006b) 
en Unsworth (2008). Het overmatig gebruik van de kan deels verklaard worden 
doordat de veel frequenter is in het taalaanbod dan het. De kwantiteit van het 
taalaanbod kan echter niet de enige verklaring zijn. Alle dove deelnemers zijn 
op relatief jonge leeftijd begonnen met de verwerving van het Nederlands, maar 
toch zien we een enorme variatie in het correct gebruik van het genus, net als bij 
de volwassen T2-leerders. Hoe kunnen we dat verklaren? Wellicht heeft dat te 
maken met de mogelijke representaties van het genuskenmerk in de grammatica 
van de taalleerder. Dat zou dan als volgt in zijn werk moeten gaan.
Het lexicon bevat niet alleen woorden, maar ook belangrijke syntactische in­
formatie als onderdeel van die woorden, namelijk: formele kenmerken die het 
mogelijk maken een syntactische structuur op te bouwen. Het genuskenmerk 
wordt beschouwd als een onderdeel van zo’n bundel kenmerken. Voor het 
Nederlands is het genus morfologisch gemarkeerd via de vorm van het enkel­
voudige definiete lidwoord: de bij commune nomina, het bij onzijdige nomina. 
Het genuskenmerk wordt weergegeven als [±commuun]. Als uitgangspunt 
nemen we Van de Craats (2003). Zij maakt een onderscheid tussen intrinsieke
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en optionele formele kenmerken. De intrinsieke kenmerken zijn een onderdeel 
van de eigenschappen van het nomen (bijvoorbeeld het categoriale kenmerk 
[+N, -V], of het kenmerk [±levend]). Het genuskenmerk behoort ook tot de 
intrinsieke kenmerken. De optionele kenmerken zijn andere kenmerken die niet 
tot de vaste eigenschappen van het nomen behoren. Voor de realisatie van het 
juiste definiete lidwoord hebben we naast het genuskenmerk nog te maken met 
de volgende optionele kenmerken: (i) definietheid [±definiet], (ii) getal [±enkel- 
voud] en (iii) formaat van het nomen [±diminutief]. Elk geactiveerd kenmerk of 
combinaties van kenmerken resulteert in een bijbehorend definiet lidwoord. Dus 
het genuskenmerk [- commuun] resulteert in het, net als het formaat [+diminu- 
tief]. Zoals gezegd kunnen kenmerken gecombineerd worden. De combinatie 
[+commuun, +diminutief] wordt gerealiseerd als het, [-commuun, +meervoud] 
als de etc. Hoe is het mogelijk dit model met deze kenmerken toe te passen voor 
(tweede)taalverwerving?
Laten we aannemen dat zowel de optionele kenmerken als de intrinsieke ken­
merken voor de selectie van het lidwoord nog niet ontwikkeld of geactiveerd 
zijn bij de beginnende leerder. In het eerste stadium produceert een leerder dan 
voornamelijk nomina zonder lidwoorden. De leerder heeft de taak te ontdekken 
welke kenmerken van belang zijn voor een correcte realisatie van het lidwoord. 
Zoals besproken in paragraaf 2 is het grammaticale genus slechts in zeer beperkte 
mate zichtbaar. Alleen bij definiete enkelvoudige nomina wordt het onderscheid 
gemaakt tussen commune nomina en onzijdige nomina. Commune nomina zijn 
evenwel veel frequenter in het aanbod dan onzijdige nomina, met als gevolg dat 
het contrast tussen de en het in eerste instantie niet opvalt.
We hebben gezien dat een leerder in eerste instantie de als default gebruikt. We 
veronderstellen dat een leerder hier nog niet het genuskenmerk verworven heeft. 
Het gebruik van het lidwoord de is nog niet gebaseerd op congruentie met een 
intrinsieke genusspecificatie op het nomen. De productie van de als default heeft 
te maken met een ander kenmerk dat eerder verworven wordt, namelijk het ken­
merk definietheid. Het kenmerk definietheid [+definiet] wordt gerealiseerd als de 
in alle definiete contexten, zowel voor enkelvoud als voor meervoud. Overigens 
veronderstellen Cornips & Hulk eveneens dat de grammatica van een begin­
nende leerder alleen het kenmerk definietheid bevat, maar zij volgen het model 
van Hawkins & Franceschina (2004). Op een bepaald moment (zie Hawkins
& Franceschina, 2004; Cornips & Hulk, 2008) wordt een leerder zich bewust 
dat het lidwoord het ook deel uitmaakt van het taalaanbod en dat dit lidwoord
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gebruikt wordt bij bepaalde nomina. Dit is het moment dat het genuskenmerk 
ontdekt wordt door de leerder. Zoals gezegd hebben de Turkse en dove leerders 
dit kenmerk niet vanuit hun Tl meegekregen. Aangezien geen enkele leerder 
willekeurig was in de toekenning van het genus aan specifieke nomina, lijkt het 
erop dat dit kenmerk nu wel degelijk geïmplementeerd is.
We veronderstellen verder dat het genus aanvankelijk niet voorkomt in de bundel 
kenmerken van doven en Turkse leerders (stadium 1 in tabel 9) en in iets andere 
vorm bij Marokkanen. Vervolgens, in stadium 2, verschijnt het genus niet als een 
intrinsiek kenmerk van het nomen, maar als optioneel kenmerk. Aangezien het 
veel minder frequent is in de input, begint de leerder met een lexicaal leerproces. 
Specifieke nomina worden in het lexicon gespecificeerd voor het genuskenmerk 
[-commuun], waarmee het lidwoord het gerealiseerd wordt. Het genuskenmerk 
blijft echter on(der)gespecificeerd (leeg) bij de overige nomina, hetgeen leidt tot 
de realisatie van het lidwoord de als de leerder een definiet nomen wil produceren. 
Het specificeren van afzonderlijke nomina voor [+onzijdig] is aanvankelijk een 
zinvolle en effectieve strategie in het Nederlands omdat er geen morfologische 
of semantische regels zijn om het genus van een nomen te bepalen. Bovendien 
is het een strategie waarmee een leerder ver kan komen en dat maakt het lastig 
dit stadium scherp te onderscheiden van het eindstadium (stadium 4), waarbij de 
leerder elk nomen intrinsiek specificeert voor het genuskenmerk [±commuun] 
net als moedertaalsprekers. Voordat stadium 4 bereikt wordt, treedt er een over­
gangsfase (stadium 3) in waarin een optioneel kenmerk intrinsiek wordt. Dat uit 
zich in mismatches: het wordt overgegeneraliseerd naar commune woorden en 
er treden nog enkele inconsequenties op bij onzijdige woorden.
Tabel 9. Ontwikkelingsstadia van het genuskenmerk
Stadium Aanwezige kenmerken Realisatie op lidwoord Patroon 
(zie tabel 5)
Stadium 1 [+definiet]
geen genuskenmerk
Commuun en onzijdig: de 2
Stadium 2 [+definiet]
genuskenmerk optioneel 
[-commuun]
Beperkt aantal onzijdige 
nomina: het 
Andere nomina: de
1
Stadium 3 [+definiet]
optioneel wordt intrinsiek 
variabiliteit
Commune nomina kunnen: 
het en de krijgen; 
Inconsequenties
4 en 5
Stadium 4 [+definiet]
[+/- commuun] intrinsiek
Commune nomina: de 
Onzijdige nomina: het
3
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Wat voorspellen we hiermee voor de productie van het definiete lidwoord? Door 
beginnende leerders wordt alleen de gerealiseerd en wel door het kenmerk [+de- 
finiet]. De data uit onze studie laten zien dat 31 leerders alleen de produceren. 
Vier hoogtaalvaardige doven hebben geen genusspecificatie verworven. In het 
tweede stadium wordt slechts bij specifieke nomina consequent het geproduceerd 
en de leerder zal, één voor één, steeds meer nomina gaan specificeren voor het 
genuskenmerk [-commuun]. Het kan later in de verwerving ook voorkomen dat 
een leerder een nomen miscategoriseert, waardoor een commuun nomen in de 
doeltaal het kenmerk [-commuun] krijgt. Sommige commune nomina zullen dan 
consequent met het gerealiseerd worden. We verwachten dat de leerder over het 
algemeen zeer consequent is in de toekenning van het bij specifieke nomina in 
zijn lexicon. Het kan evenwel een tijd duren voordat bij een leerder het genus­
kenmerk [+commuun] echt een intrinsiek kenmerk is geworden, waardoor het 
ook kan voorkomen dat een leerder de ene keer het produceert bij het nomen, en 
de andere keer de. De meerderheid van de nomina wordt niettemin consequent 
met het of met de gerealiseerd.
Dit beeld klopt met de bevindingen uit onze studie. Een aantal leerders waren 
in slechts 10% van de commune en onzijdige nomina inconsequent in hun re­
alisatie van het bijbehorende lidwoord. Bovendien bleek dat een leerder alleen 
inconsequent was bij specifieke nomina. Geen enkele leerder was willekeurig in 
de productie van het genus. Inconsistente leerders zijn leerders die actief bezig 
zijn met de verwerving van het genus. Het zou kunnen dat ze bezig zijn de stap 
te maken van het genus als een optioneel kenmerk naar een intrinsiek kenmerk 
op het nomen, waarbij het genuskenmerk niet langer on(der)gespecificeerd is. 
Deze stappen waarmee het grammaticaal geslacht verworven wordt zijn direct 
vergelijkbaar met de verwerving van functionele elementen in het algemeen. 
Dergelijke stadia zijn bekend voor het werkwoord dat eerst als kale lexicale ca­
tegorie verschijnt, dan een optionele fase kent waarin nu eens wel dan weer niet 
inflectionele elementen verschijnen waarna de doelstructuur wordt verworven. 
Vainikka en Young-Scholten (1994; 1996) en Eubank (1994) laten dat zien voor 
verbale constructies. Van de Craats e.a. (2000) laten dat zien voor nominale 
constructies.
Het antwoord op de vraag of het genuskenmerk inderdaad volledig (en dus 
intrinsiek) opgenomen wordt in de totale bundel van intrinsieke kenmerken op 
het nomen bij de leerders uit deze studie blijft speculatief. Hiervoor is verder 
onderzoek vereist. Blom e.a. (2008) doen een suggestie hiervoor. Productiedata
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van andere genusgemarkeerde morfemen zijn hiervoor bruikbaar, zoals adjec­
tieven en relatieve pronomina. Als de leerder ook daar succesvol wordt, is het 
heel waarschijnlijk dat het genuskenmerk inderdaad is toegevoegd als intrinsiek 
kenmerk. Verder rijst de vraag hoe het voorlaatste stadium, waarbij een (zeer) 
grote groep specifieke nomina gemarkeerd is voor [-commuun], te onderscheiden 
is van het beoogde eindniveau, waarbij het genuskenmerk voor praktisch elk 
nomen intrinsiek gespecificeerd is voor [± commuun]. Vooral longitudinale data 
kunnen inzicht geven in het precieze verloop van de verwervingsvolgorde.
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